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DIARIO OFICIAL
DEl.
MINISTERIO DE LA GUERRA
ALJ'ONSO
REALES DECRETOS
el Mlal.tro de Ja Ouen..
AOUITf.1f LVQUZ
Vengo en disponer que el Geueral de división
D. José López Torréna, cese en el ~o de Fiscal
del Consejo Supremo de Guerra. y Mñnna. y ~e
a. la. Sección de reserva del Estado Mayor Ge·
neral del Ejército, por hallarse comprendido en el
artículo cuarto de la. ley de catorce de mayo de
mil ochocientoe ochenta. y tres. .
Dado en PaJaoio a. siete de dioiembre de mil
novecientos diez y seis.
:e::::::::::::: i i~
ALJ'ONSO
El Mlnlltro de la Ouena,
AOUITfJf LOQu.
. . I : iÉn atención a las circunstaJlcias y méritos del
coronel de Ingenier08, D. Juan :Montero y Mon,
tero, a 108 extmordinarí08 serncios que Tiene pres-
tando con motivo de nuestra acción de protecto-.
rado en Marruec08, en el cargo de Comandante
.principal de dicho cuerpo en la Comandancia ge-
neral de Melilla., que desempeña hace más de seis
años, y tomando en consideración el comportamiento
obsenado por el expresado coronel en las operado·
nes y h~ho~ de armas a. que ha concurrido en
aquel territono,
Vengo en promoverle, a. propuesta del Genera.l
en Jefe del Ejército de España en Afriea, ~ de
acuerdo con el Consejo de Minist':.08~ a.l empIco
de General de brí~ con la. a.ntigiiooaa de la fecha.
de este decreto.
Dado en P1JJBcio a. siete de diciembre de mil
novecientQ8 diez y seis.
xxx
PARTE OFICIAL
c::::::::=c: _d. ') ..
Vengo en nombrar FlaOlLl del OonseJo Supremo
de Guerra. y.Marina, a.l General de diVIsión D. Ar-
turo de CevaUos y Bertrin, que &:tualmente m&D,
da. la s6J>tima división y reune 1U condiciones que
determina el e.rtícuJo ciento nuevoe d~ Oódigo de
Justicia. militar.
Dado en Pa!Bcio & siete de diciembre de mil
novecientOs diez y seis.
ü30NSO
el Mlnl.lro de la Oaerra,
AGU8TfH LuQW
--
Vengo en nombmr General de la séptima. divi~
si6n, al Gcnem.1 de división D. José Za.ba.lza e
lturriria.
Dado en Palacio & siete· de diciembre de mil
novecientos diez y seis.
:ALJ'ON80 .
-
Vengo en nombrw General de la primera. brigada
de la. duodécima. división, al GeneraJ de brigada
D. César Buceta· Resa.
Dado en PaJ&cio a. siete de diciembre de mil
novecientos diez y seu.·
ALJ'ON80
!I JIlbdItro ele la 0IJern,
AOWTbc LuQUa





'Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l ~ ~enido a ~i~
destinar a la plantilla de este MlnlsterllO, al ofICIal
primero del Cuerpo auxiliar de Ofidn!ls militares
D. J09~ Aparicio, LilIo, ascendido a dIcho empleo
por real orden de 2 del mes actual (D. O. núm. 273).
procedente de este departamento.
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocImIen-
to y demis efectos. Dios guarde a V. "E. muchos
aftoso Madrid 6 de diciembre de 1916.
DJQuK
SefiOr Capitúl general de la primiera regi60.
Seflor Interventor civil de Guerra y Marina Y del
Protectorado en Marruecos.
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
destinar de plantilla a este Minisfer1o. al m~dico
mayor de Sanidad Militar D. Joaqufn Aspir6z de
Ledn, que. se encuentra prestando ~ servicios .e!1 la
asistenCIa de Generales de cuartel, Jefes y Oflcia1~s
excedentes y de reempluo en esta Corte. .
. De real orden lo digo a V. E:•.para su conodmien-
128 8 ne diciembre de 1916 D. O. n6m. 277'
to Y demás efectos. Dios guarde a V. 'K muchos
af\()s. Madrid 7 de diciembre de 1916.
LUQUE
Seflor Capitán general de la primera regi6n.
Seflor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
RESIDENCIA
Fxcmo. 8r.: Accediendo a lo 80licitaAlo por el
General de brigada D. .Jua.n Sénche-¿ Bandino y
Udacta, el Rey (q. D. g.) se ha. servido a.utori"
zarle para. que fije 8U residencia. en esta. Corte,
en 8ituación de cuarteL
De real orden lo digo a V. E. para. su conoci-
miento y fines consiguientes. Dios guarde a V. E.
muchos años. Mo.drid 7 de diciembre de 1916.
I:;UQUE
Señores Ca.pitaues generales de la primera. y sexta
regiones~
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina. y del
Protectorado en Marruec08.
-VACANTES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien disponer se anuncie la existencia de una va-
cante de capitán del Cuerpo de E'stado Mayor del
Ejército en el Depósito de la Guerra, a fin de que
puedan solicitatla, con arreglo a 1.0 prevenido en la real
orden de 28 de eDero de 191 S (D. O. núm. 23),
los de la expresada categoría y Cuerpo que lo de-
seen, los cuales deberán .presentar sus instancias con la
anticipaci6n necesaria para que se encuentren en este
Ministerip en el plazo de veinte dlas, a contar de la
fecha de la publicación de esta circular.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios gfarde a V. E. muchos





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 'se ha. aervido
conceder el empleo 8Upe!Tlür inmediato, en propuesta
reglamentaria de W\cen.s08, al persoual del mate-
rial de ArtiIlerí'1 que Fe expresa en la. siguiente
relación, que da principio con D. Cesáreo Ramos
García y termina con D. Luis CosilUl Jiménez, Cn
atención a ser los má.B antiguo!'! en las escalas de
su claae y hallarse en condicion&'l de ser ascen-
didos, debiendo asignarles en el empleo que se
les confiere, la efectividad que a ca.da. uno se les
señala.
De real orden lo digo a V. E. par<1 !lU conoci-
miento .,. demá.B efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 6 de diciembre de 1916.
.
ScñorC8 Cupit:l'ncs generales de 1.L primera, segun-
da, sexta. y séptima regioncR.
Señor Interventor civil de Gucrra. y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
zrlCCTIVIOAn
bpleol lfOKBRJI:I DB8TINO JmplllO 1ue .. 1Mcon ere
Dla K•• AClo
--
M.Otalleo.lc\ue D. Cel'reo Ramol Garcla ••...•. Parque regional de Valladolid ... M.O taller ..Ielasr 7 nobre '" 1916
Idem Id. 3.1 Id.. I JOI~ Azurmendi Alvarez .••. Depólito armamento de Vitoria Idem Id. :l.- id. . 7 itlem •... 1916
Aux~lI~rIoficin..( I Vicente U rblltondo F'ernindez Mi l' G lAuxillllr oticinas( idem .•.. 1916n Iteno.de la uerra. ••.••. • I 272. e a e .•.• l. e ase .....
Idem id. J.I id .,- Luia CoaS.. Jlm~neJ•..•.•••• 2.' lección de la E. C. de Tiro. '1ldem id. :l.1 id. 1I :17 idem •.. '916
Madrid 6 de diciembre de 1916. LUQUE
---
PERSONAL DEL MATERIAL DE ARTILLERIA
FzCllllo.. Sr.: El. Rey (q. D. g.) se ha. 8ervido
nombml' elUil:ial' de OficmaB de tercera. clase dal
personal del material de Artillerf.:¡, al brigada. del
segundo regimiento de Artillería. de monta.ñat na,...
fa.el L1adr6 Tur, en atenci6n a. ser el mis antiguo
de los aspimnt.es a. ingr6<lo y reunir las condicio-'
nes reg~entaria.s, asign6.ndole en el empleo que
Be le confiere, la. efectividad de esta. techa..
De re&l orden lo digo a V. E. pem 8ll .conoci-
miento y demás efectoe. Dioe guaMe • V. E. muohoe
añoe. Madrid 6 de diciembre de 1916.
LUQUE
Señor <ALpit6.n general de la. sexta región.
8efior Interventor cÍ'til de Guena. -1 v.rinrIi 1 del
Pro~8D~
© Ministerio de Defensa
seccl6D de Intendenclll
INDEMNIZACIONES
E:Jcmo. Sr·: El Rey (q. D. g.) se ha. servid~
aprobar las ct>misioncs de que V· E· <lió cuenta
a este loIinisteno en 8 del me.'! actual. <1e.scmpe-
ñadas en los meses de' oct.ubre de 1915, septiem-
bre y octubre liltímos, por el personal comprendido
en la relación q~ ~ continilación se in8er~ que
comienza con D· Rector Bruna. Martlnez y oonoluye
Con D. Antonio González lrúo, decJa.r6.ndolaB indam-
nizableB con 108 benefici08 que Beiia.1&n 108 a.rtícu-
loe del reglamento que en la misma se expresa.n.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci·
miento y demás erectos. Dios guarde a V. E· muchoe
años. Madrid 24 de noviembre de 1916.
LuQUE
Selior Ca¡:it6.n general de la. 8exta región.
Wor Intier'NlD.tor civil de Guerra 1 Marina¡ '1 4e1
Protectonwlo en lI8ZTaecQ8.
MES DE SEPBRE. -DE 1916





SI"pb,,1 '9'. ,O ..pb" ,••~ ,. ..
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.¡ idem. 1916 20 idem. 191 17 e
3 idem. 19 16 3~ idem. 19 1 20 ¡.
18lidem .119 16130lidem .1 1916\1 131 f
26 idem. 19 16
" idem _1 "'j Si i'18 idem. 19 16 30 ~dem. 19 1 13!
18 idem. 1916 30 Idem. 191 13
91idem ./19161 9 idem. 19 1611 I
16 idem o 1916 16 idem. 191~
23 idem. 19 16 23 id~m . 19 1f
30 idem. 1916 3° idem.. 191f
9 idem. 1916 9 idem. 19 1f
16 idem. 19 16 16 idem. 19.f
23 idem. '916 23 idem •
'''1
30¡idem. 1916 30 ¡dem. 19 1
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~i i .~: CSeR CSODCSe CD,", IUCU¡1_1O
: .!i" rNtdellClla la ooml1l6D
----1 ' I~ .1\ .
10 Y.. ~OrdUila.•.•..•• IVitOria !ASi5tir 11 un Consejo de)
10 y 11 Idem.. • .•••.•• Idem............. guerra como fiscal, juez,
10 y 11 Idem .•••••••••• /Idem. • • • • • • • • • • • • defensor y secretario,
22 dem ••.••.••••• Idem............... respectivamente .•...•
Cuerpo.
MES DE OCTUBRE DE 1916
a.o reg. Art.a mochila.IT. coronel .• 10. Jos~ Junquera Domtnguea •. 110 y 111~toria •••.••••• ,Murgula •••••••.•. llEscuelas prácticas en el
campo de tiro de la Gor-
bea .••••••••••• ,.
Idem •••.••••••••••.• ¡COmandante./. Manuel Gut6n EliJondo ""0 y , 'Imdem .. .. .• .. "Ildem ••..•.••••.• ·Igdem.. .. .. ... .. .......
ldem . . . • • • • • • • • •• •. Otro •••. o •• • Julio Manero SaDcbo ••.. o •• 10 y 11 dem •••••..•••• Idem............ Idem .•••.•..••••.•••...
ldem.. .. Capitán... • Ricardo NadiJ Zubia 10 Y 11 derno o ldem............. dem .
Idem ¡Otro ••.••••
Idem ••••••••••.•••• I.er teniente.
Idem ••••• tI ••••••• Otro t •• tI tI
Reg. Inf.a Andal~cla, 52ICapitAn ID.CristetoQuesadaP&ez.CosSollo y 1II¡SOtoila IValdemoro IIAsistir al curso de la 3·'
sección Escuela Central
de Tiro•••.•••..•..•.
Ler reg. Zap. Minadores Otro. • • • • .• • Francisco Barber~ llarduga 10 y 1IESebastiAn ••• Fuerte Ntra. Sra. d1
Guadalupe.. • .. Idem I escuelas prácticas.
Idem • • • • •. .•••••••• • El mismo ..••••••••••••••••• 10 Y 11 dem ••••• o••••• Idem •. o• • • • • • • • • Idem .•....• o•••••.•••••
Zona reclut,o Santander CapitAn ••••• D. F~lix Ojeda ValJ~ •.•••••. 10 Y 11 orre1avega..... San Sebastián•... ldem concurso de tiro ..
. ¡Eiercicios preparatorios YI
• a . ' • Fuerte Ntrao Sra. de de tiro de escuelas prác-
Como Art. S.SebastlánIOtrO' •••..•. 1 • Antomo Garela Rlvero· .... lloY 111 n Sebastiáo ••• ~ Gurdalupe.. .... ticas. de dicha Coman-
danCla ••.•••••...•••.•
• Antonio Lagardfn Ramos••• 10 Y1I !ldem••.••.••••• Idem •••• ~ •••.•••• ldem ..•. o' •••••••••••••
• Gerardo Armentfa Palaóoe. 10 y l' dem•.•.• o••••• ldem ••.. o•••••••• ldem .•.•.•.•••.•••. o.'
• Marcelo Valladolid Tern- .
diJIos • o•••••••••••••• " 10 J 11 dem•••••••••.• ldem........... •. ldem.... . ..••.••.•••..¡Compra de materiales para~° . '. . las escueJasprácticas delIntendenca o 12. telUente.. 1 • Angel GOlcochea Arce '" .(10 Y III~dem lldem primer regimiento deZa-
padores minadores... . \
lOY 1I dem •••••••.••• Idem ••••••••••.•. ldem ..••.••••.•.•.••.••
10 Y 11 dem...•••• o.•• Idem •••.••.•..•.. Idem •••.••.•••• · •.••• •·
10 Y 11 dem Idem ldem o .
10YII dem .••.••••.•• ldem ••••.•.•••••. Idem •••..•.•••..•••••••
'o Y' 1 dem •••••.••••• Idem ldem .•.•••••.•••••••...
10 YI1 ldem .••••.••.•• Idem ••.•.••.•..•. ldem ••••.••••••••••••
10 Y 11 dem •••••••..•• ldem ••••••.••••.• Idem •.•••...•••••••. o"
10 Y 11 Bilbao Valdemoro •.•••.•• Asistir al curso 3" :5ección
Escuela Central de Tiro
Idem •• • • • • • • • • . . • • • . • El mismo ••.••••••.••• . ••••
Idem • • •• ••.•••.•••• • El mismo •......•••••••••••
Idem ••••.•. ,. • • . • • • • • El mismo .•••.•.•••.••.•..•
Intervenci6n .•••••••. C.O ¡uerra 2'& D. Emilio Elvira Zapata •••..•
Idem •• • • • . • • • • • • • • • • » El mismo . o •••••••••••••••••
Idem •• . • • . • • . • • • • . • • t El mismo ••.••...•••••••••••
Idem. .•..••.••• •••• t El mismo •• o' ••••••.••• o ••
Re¡. ln1.a Garellano, 43 T. coronel.. D. Marcelino Antolln <:joco . o •
Rcg. Inf.a Gulpl1ZCOI, 53 Capitán .•••• D. Héctor Bruna Martines .••.
Idem .••.•••.•. '" .. , I.er teniente. • Feliciano Luengos Dorrego.
Idem •••.••••••.•.••• 2.° teniente.. ~ Jesl1~ Antolfn Salinas ..•••••
















Madrid 24 de-liovic=bre de}916.,





en que pllnolpla I .~ lIue '.rtalna ...•a
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19 ocbre. 1916 2S ocbre. 1916
1
6
19 ídem. 19 16 2S ídem. 19 16 6
2 idem. 19 16 2 idem. 19 16 1
20lidem. 1916 23 idem. 19 1611 4
21 idem. 19 16
'3 ¡dem. "'~ 326 idem 1916 27 idem. 19 16 2
24 ídem '11916 27 ~dem '11916 4
19 íden¡. 19 16 21 Idem. 191 3
3 idem 19 16 4 idem. 19 16 2
'00
7Iidem.! 19 161 71 idem .1 191 1 g-
El
14 idem. 19 16 14 idem. 1 9.
7 idem. 19 16 í id~m. 1 W
14 ídem. 19 16 14 idem. 1 i




22 ídem. 19 16 23 idem. a>2
20 idem . 19 16 23 idem. 4
1 idem. 19 16 17 ídem. 17
5 idem. 19 16 6 ídem. 2
I ídem. 1916 18 idem. ,8
16 ídem. 1916 19 idem. 4
21 idem 1916 21 idem. 191 1
2i ídem. 1916 26 idem. 19 1 2
22 ídem. 19 16 idem 19 16
l='
23 2 P20 idem 19 16 22 ídem. 19 16 3
20 idem. 19 16 24 ídem. 19 16 3 t20 ídem. 19 16 26 idem. 19 16 7








• Luis Cortés Echanoves.•••.
• Sebasti!n Carsi Rivera ..•••
• Emilio Luna Barba •••.••.•
• Agustln Gutiérrel de Tobar.
_ Fernando Jiménez Stenz •..
• Sixto Laguna Gasea ••.••••
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Idem ..•• A ••••••••••
ldem ...••.....•••..
Idem •• • • • • • • . • • • . • • • • ti mismo. • ••••••••••.••••••
Intervención •.••••.•• Com.o guerra D. Emilio Elvira Zapata •••••••
Idem................ • El mismo•...••••.•••••••.••
Idem Com.o guerra D. Samuel Qilate Reynares •••
Idem ••••••••••••.••• Mayor...... • Angel Catalin Tangis ••••••
Idem • • • • • • . • • • • . . . .. Otro .•..••. - José Palomino SeMn ••.••••
Idem • . • • . • • • . • . • • • • . ._ El mismo.. . •.•.••••••••••••
Idem • • . . • • • • • • • . . .• Oficial 2.° •.• D. Simcón MarUn Blúquea ••••
Idem ••••••••.•.••.• '¡J.er teniente.,- Juan Gómea Ganua ••.•• '110 y JI
Zona rec. Santander, 41 Otro....... - Gabino Casado Alvares •••• 24
Intendencia .••.•••••. Subint. 2.·... •Antonio Ranz de la Peila .•• 10111
ldem • . .• Idem .••••••••.••••••••• ldem. . ••••••..••.•.•••
ídem •••• Torrelavega .•••..•••.••• Conducir caudales .•.•..•
Bilbao.. Varios puntos de la regi6n. gunda revista semestral
de edificios •.•.•.•.•..
Idem ¡Otro •••••.• 1 - Manuel Lorenlo Aleu lloy 111 •Sebas-tiAD Idem ·· ldem ..
itoria .. Laguardia............... ldem ..•.•....•..•....•.
ntander Varios puntos de Ja región. ldem .•••..•.••••.•.•••.
ldem •••• Santoda ••• . • • • • • •• • •••• Presidir una subasta ...•.
10 Y 11 ntoila •• Santander •••••.•••...• ·. Cobrar libramientos •..•.
jCOUlpra de materiales paral. S. Sebas- a lasescuelas pr!cticas delIdem IOtro 1 - Angel GOlcocbea Arce lloy II} tiin .. .IFuerteN. Sra.deGuadalupe I.el regimiento Zapado-
res Minadores •..•...•
10Y 11 Idem .••• Idem ••••.•.•.•••.•.•.• ·• dem ••....•..••••.•.• ,.
10Y JI Idem Idem Idem ..
10 Y 11 Idem •••• Idem •.•.•••.•.••.•.•••• Id,em •.•...•..•.• • ..
10 J 11 Vitoria . Laguardia .•.••• •. ••• •.•. ~unda revista semestral
de' edificios militares .•
Idem ••••••.••••.•••• Otro....... _ Pedro 'tesorero GonÁJea... tander Varios puntos de la regi6n. Idem ....•.•••••••...•..
Idem Otro....... - Emilio Elvira Zapata....... Seblls-
, ti!n •.• Idem •.••••••••••.•••. ··· Idem.... .••..•.••. . .•
Idem •••••... , . . •••• • El mismo .••.•••.•.••••••••• 10 Y 11 Idem •••• Idem .••••.•••••.•••.•.• Idem •.•...••...•..••..•
Idem Com.o guerra D. José Rais Angel. r 10 Y 11 Bilbao Idem · •• · Idem ••..•.••.•.•.•••..
Reg.tnf.aAndaluda, 52 Capitin •..•.• CristetoQuesadaPereaCosfo 10Y 11 ntoda. Valdemoro Asistir al curso de la 3·a
l. • sección de la Escuda
Central de Tiro•..••••
Idem •••••• " ••.•..• '1l.el teniente'l- José G~rda Pumareda: .••• '110 y 1IIIIdem ••• ,¡Santander •••••••.••.•••• Co~r~r libramientos .• , . ~
Idem Garellano, 43 .•. T. coronel.. • Marcehno Antolln Cblco .•• 10 y'll Bilbao .•. Valdemoro .•...•.••••... ASIstIr al curso de la 3·
sección de la E!'cuela
I Central de Tiro •... ,10 Y IluBurgos •. Santandt:r •..••••••••.••. riscal de un C.o guerra .. '1IS. Sebas-¡ . 'ó ¡Segunda revista semestrall
10 y 11 1 ti!n •.• \Vanos puntos de la regl n' l de edilicios militares ... \10 Y 11 Vitoria .• ILaguardia • . •• •.••••..•. dem ..••...••••••••....
10 y 11 . Sebas-
tiin .. 'Ivarios puntos de la región. dem ..
10 y 11 Burgos •• Palencia ....•••.•••.. ·••· Idem .•....•••.•.•.•..•.
10 Y 11 Bilbao •.• Varios puntos de la regi6n. Idem ...•.•••••••.......
10 Y 11 btanderlldear. • • • • . • . . • . • • • . . • . •• dem .•••.•.••••..•.•••.
10 Y 11 ldem •••• S. Vicente la Barquera... Inlormar sobre entrega de
las baterfas de Sta. Cruz
Jurldico militar •..•••














D. O. núm. 277 8 de diciembre de 1916 188
TRANSPORTES
.
EY-cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido a bi'ln
disponer que por el Establecimiento Central de In-
tendencia se efectú~ la remesa. de dos ba.nderaa
nacionales par:¡, edificios y otras dos para fúert~
a.l Parque de Intendencia <le Va.lladolid, con el fin
de completar en el mismo el repuesto reglamen-~
tario·
De real orden lo digo a V. E. para. su conoci-
miento y demás efe.::tos· Dios guarde a V. E. muchos
años· .Madrid G de diciembr:e de 1916.
LUQut
~iíor Capitá.n general de. la séptima r~gi6n.
señore;¡ Int€rvenlor civil de Guerra. y :Marina y del
Protectorado en Marruecos y Director del Estar
blecimiento Central de Intendencia-
DISPOSICIONES
de ,. Sublecretlrla y Se"ione. de ette Minl.terlo
y de Ja. Dependencias centra.
Seccloa de lafaDterla
CONOURSOS
~ •. v~lar. Debiendo cubrirse por oposici6n, a te-
nor del vigente reglamento, dos plazas de músico de
tercera, corresponrlielltes a. corne: 111 y c:a.riuet e, 'l"e
se halla.n vaca.nte.~ en el regimiento Infa~ÜCrfa de
Covaeonga. núm. 40. cuya p:a.lIU mayor reside en
Akáza.rquivil', de orden del Excmo· Señor Ministro
de la Guerra so anllncia el oportuno concurso, en
el.cual podrán toma.r parte los individuos de la. elase
civil que lo de.~een y rcunan la.!! condiciones y
circllnstanci."Ul personale.' exigida8 por las vigentes
di~posiciones.
L;¡,s solicitudes se dirigirá.n al jeCe del expresado
cnerpo, terminan(lo su admisión el día 25 del mcs
actUAl. Madrid G de diciembre de 1916.




CUERPO AUXILIAn DE INTERVE~OIONMIf.ITAR
Circular. Excmo. Sr.: De oruen del Excmo. Se-
ñor Ministro de la Guerra. se nombra. Escribiente,
con carácter provisional, del Cuerpo Auxiliar de
Intervención militar, al sargento del regimiento In-
fanteria del SerraIlo núm· 69, Ramón Barcia. Blan-
co, qne reune blS condiciones determina.da.a pa.ra
el ingreso en el referido Cuerpo.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 6 de
diciembre de 1916.
J:I J@(e de l. fecl Mn,
J06i BOftaf6.
Excmo· Señor Genetal en JeCe del Ejército de Es-
paña. en Africa e Ilmo· Señor Interventor civil
de Guerra y }Iarina y del Protectorado en llar
Truecos.
© Ministerio de Defensa
SealOD di IDstracclOD, RlClalamllJllo
, mUDOS'diversas
LICENCIAS
En vista de la. instancia promovida por el alum-
no de esa Academia D· Fernando Núñez Chavorria.,
y del certificado facultativo que acom~ña., de orden
del Excmo. Señor ::Ministro de la Guerra., se le
concede un mes de licencia por enfermo para Va.-
lladolid.
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 5 de
diciembre de 1916.
ElIe(e de la 8ecctón.
lou Maria &anc/s
señor Director de la. Academia de Infa.ntcría.
Excm08. señores Capitanes generales de la primera
y séptima regiones.
En vista de la instancia promovida por el alum-
no de esa Academia D. Ma.nuel Cabello de Alba,
y del certificado facultativo que acompaña, de orden
del Excmo. Señor Ministro de la Guerra., se le
concede un mes de licencia por enfermo para Mon-
tilla (C6rdooo). .
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 5 de
diciembre de 1916·
El Jete de la Recclón
los/ Maria Francis
señor Director de La. Aca.demia de Infantería.
Excm08. Señores Oa.pitanes g8n6I1'o1es de la primera.
y segunda. regionee.
En vista. de la instancia promovid:.L por el eegun-
do teniente alumno de eso. Aca.demi:L D. Ramón
Viñn.ls y do Fonst, y del certificado facult¡¡.tivo
que o.compoña, de orden del Excmo. Seflor Minis-
tro de la Guerra se le conceden d08 m~e!l ,]c
licencia. por enfermo para Gerona, debiendo cOlltár·
sele a. partir del die. que ee &USente dc la Aca.-
demia.
Dios guarde a. V. S. muchos añ08. :Madrid 6 de
diciembre de 1916·
El Je(e de la sección.
10M M*ia F,ands
señor Director de la Academia de Artiller(a..
Excmos. Señor93 Capitanes generales de 11. primera
y cuarta region63 e Ilmo. Señor Interventor civil
de Guerra. y Ma.rina y del Protectorado en Mar
rruecos.
MADRID.-TALLUES DItL InPosrro DE LA GUBJlA
